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ABSTRAK
Mutu  pelayanan gizi merupakan salah satu indikator mutu pelayanan
rumah sakit, dimana mutu pelayanan gizi tersebut dapat mempengaruhi tingkat
kepuasan pasien. Keluahan pasien yang beragam di tunjukkan pada beberapa
aspek pelayanan di rumah sakit salah satunya adalah mutu pelayanan gizi rumah
sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan gizi
rumah sakit dengan tingkat kepuasan pasien di ruang Kemuning RSI Jemursari
Surabaya.
Desain penelitian ini adalah analitik cross sectional. Populasi seluruh
pasien ruang Kemuning RSI Jemursari Surabaya sebesar 159, besar sampel adalah
67 responden, diambil menggunakan simple random sampling. Variabel
independen adalah mutu pelayanan gizi rumah sakit dan variabel dependen adalah
tingkat kepuasan pasien. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar kuesioner.
Data dianalisis dengan uji statistik Rank Spearman dengan tingkat α = 0,05.
Hasil  penelitian ini menunjukkan sebagian besar (52,2%) menyatakan
mutu pelayanan gizi rumah sakit baik dan setengahnya (50,7%) menyatakan puas.
Uji korelasi statistik Rank Spearman didapatkan nilai ρ = 0,003 sehingga ρ < 0,05
maka Ho ditolak yang berarti ada hubungan mutu pelayanan gizi rumah sakit
dengan tingkat kepuasan pasien di ruang Kemuning RSI Jemursari Surabaya.
Simpulan dalam penelitian ini adalah semakin baik mutu pelayanan gizi
rumah sakit semakin tinggi tingkat kepuasan pasien. Petugas kesehatan kendaknya
lebih teliti saat mengolah dan menyiapkan makanan yang akan disajikan kepada
pasien, supaya mutu pelayanan gizi di rumah sakit lebih baik dan pasien menjadi
lebih puas.
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